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Résumé en
français
Après que le concile de Trente a intimé aux évêques de vérifier l'authenticité des
reliques de leur diocèse, comment cette injonction est-elle mise en oeuvre ? L'article
y répond par l'exemple de la chancellerie de Milan, modèle à l'échelle de la
catholicité. Un corpus composé de sources judiciaires et de gravures de dévotion
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